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deep well plateによる抗体生産性評価系を検討した。 





































































方法として、96 deep well plate（DWP）を利用した生産性評価系を開発し、スクリーニン
   
グ方法の効率化を図った。Bioreactorの培養結果を比較的良く反映する125 mL容三角フラ
スコの評価系をベンチマークとして検討した結果、96DWPの評価系において、125 mL容三角
フラスコの評価系を再現するためには、振盪速度、フィード方法、培地の安定性が重要因
子であることを見出し、これらの条件を最適化することで、125 mL容三角フラスコの結果
を再現する96DWPによる評価方法を構築することができた。 
以上より、高効率抗体生産方法の開発に寄与することができる宿主細胞の樹立から抗体高
生産細胞取得までの一連の過程に目処が立った。今後は更なる宿主ベクターの高機能化、
次の重要工程である培養プロセス開発手法の開発によって低コストを実現する抗体医薬品
の製造プロセスの完成度を向上させることに寄与できるものと考えている。 
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